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摘    要 
 










































"The eleventh five－year plan" period is crucial for the development of 
China’s Civil Aviation industry. As the establishment of three big groups and the 
localization of airport management, China’s Civil Aviation reform has come into a 
new phase of development and set a higher standard for airport management. 
Fuzhou airport is one of 133 civil airports in China, which has gone through 
much bitterness during its development. If Fuzhou airport can increase its 
competitive power and get out of the predicament in a short period, it will be a 
model in the whole industry. 
Based on a full analysis of the cause of deficit and loss of Fuzhou Changle 
International Airport, this article aims to explore the competition strategy 
formulation and implementation of Fuzhou International Airport Co., Ltd, from 
perspectives of strategy management, operation management, value chain and 
marketing study. It consists of five parts: 
Chapter One: Introduce the airport industry development, analyze the 
characteristic and tendency of the domestic and foreign airport industry. 
Chapter Two: Briefly introduce the history of Fuzhou International Airport 
Co., Ltd, analyze the cause of deficit and loss of Fuzhou Changle International 
Airport and sum up five major questions that it faces. 
Chapter Three: Using Porter’s theory of five-power model, comprehensively 
analyze the competition environment of Fuzhou International Airport Co., Ltd.  
Chapter Four:Using SWOT method, summarize the opportunity and 
competition that Fuzhou International Airport Co., Ltd faces, as well as its 
advantage and disadvantage. Based on the above analysis, clearly define the present 
competition strategy most suitable for Fuzhou International Airport Co., Ltd.   
Chapter Five: Implementation of the competition strategy. Focus on cost 
control management and airport marketing. 
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第一章  机场行业的发展状况 
 


































第一章  机场行业的发展状况 

























期航班机场也是私有的，如纽约州的 ROCHESTER 机场等，美国 大的私人机
场是印第安娜波利斯机场。  
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个机场旅客吞吐量共达 5867 万,占全国总量的近 40%，旅客年平均增长率
                                                        



















全国总量的近 50%，旅客年平均增长率 11%左右，显示了较强的发展势头。 
（三）其他 115 个中小机场,它们的数量虽然占到全国机场总量 80%,但








合增长率为 9.9%，中国的运输业与经济发展一同增长。表 1-1 显示，相对于




路货运量的年平均增长率则分别是 3.8%和 2.9%。2004 年，中国民航完成旅
客运输量和货邮运输量各达 24193 万人次和 553 万吨，较 2003 年分别增长
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总计 铁路 公路 民航 总计 铁路 公路 民航 
1991 21618 6178 2828 2872 301.3 27986 10972 3428 10.10 
1992 26638 6949 3152 3193 406.1 29218 11576 3755 13.42 
1993 34634 7858 3483 3701 477.6 30525 11969 4071 16.61 
1994 46759 8591 3636 4220 551.6 33275 12471 4486 18.59 
1995 58478 9002 3546 4603 681.3 35909 13050 4695 22.30 
1996 67885 9165 3348 4909 747.8 36590 13106 5011 24.93 
1997 74463 10056 3585 5541 773.5 38385 13270 5272 29.10 
1998 78345 10637 3773 5943 800.2 38089 12560 5483 33.45 
1999 82068 11300 4136 6199 857.3 40568 12910 5724 42.30 
2000 89468 12261 4533 6657 970.5 44321 13771 6129 50.27 
2001 97315 13155 4767 7207 1091.4 47710 14694 6330 43.72 
2002 105172 14126 4969 7806 1268.7 50686 15658 6783 51.55 
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第二章  福州国际航空港有限公司的发展历史与现况 
 





委提出立项报告。在国家有关领导和部门的大力支持下，于 1992 年 6 月 3
日批准立项，同年 12 月 4 日国家计委批准工程可行性研究报告，并于 1993
年正式列入国家新开工项目。福州长乐国际机场按近期、远期、终端期分三
期划分，一次规划，分期建设。近期按 2005 年航空旅客吞吐量 650 万人次、
货邮吞吐量 20 万吨为标准进行设计和建设，能起降目前世界上 大的波音
747-400 型和麦道 II 型飞机，满足直飞东南亚、北美等地区全重起降要求。








统、保安监控系统等 23 大系统的设备采购。 
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站楼桩基、南进场路、海堤加固等工程开工、1995 年大规模土建展开、1996
年进入安装和装修阶段后，1997 年 1 月中旬校飞、5 月上旬初验、6 月中旬





场 10 亿元债务，剥离 1.5 亿元社会公用工程资产，尽快理顺机场运营机制，
继续给予政策扶持。2002 年至 2003 年初机场债权银行国家开发银行总行和
中国建设银行参考审计建议，减免了机场 2.48 亿元贷款利息。 




一家下放地方政府管理的机场，总资产 48 亿元，净资产 22.5 亿元，拥有 3





州市政府持股 10%。重组后，省市财政免除了福州航空港借款 3.176 亿元，
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造了一个良好的环境。2003 年 4 月 8 日福州长乐国际机场正式更名为福州国
际航空港有限公司。 
 




投资总额 27 亿元，包括银行利息累计达 32.28 亿元的福建“天字一号”














对市场预测却过于乐观，义序机场从 1987 年到 1996 年十年间的航空业务量
年均增长率达 31.34%，为全国同期增长率的 1.89 倍，客流量的年平均增长
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